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STELLINGEN 
 
behorende bij het proefschrift 
 
THE BATTLE AGAINST OBESITY 
A ROLE FOR THERMOGENIC AND SATIATING FOOD 
INGREDIENTS 
 
1. De gebruikelijke cafeïne inname kan het effect van een groene 
thee supplement ondermijnen. (dit proefschrift) 
2. Een veronderstelde biomerker voor verzadiging is niet per se een 
biomerker voor verzadiging. (dit proefschrift) 
3. Een aangetoond verschil in honger en verzadiging ten gevolge 
van een interventie is slechts het halve werk. (dit proefschrift) 
4. Olibra® lijkt een veelbelovend ingrediënt in “the battle against 
obesity”. (dit proefschrift) 
5. Ketogene diëten kunnen je dronken doen lijken. (Jones AW. Int J 
Obes 2007;31:559-561) 
6. Absence of evidence is no evidence of absence. 
7. Lachen is één van de wapens in “the battle against obesity”. 
(Buchowski MS. Int J Obes 2007;31:131-137) 
8. Life’s like a box of chocolates. (Forrest Gump) 
9. Alles is giftig en niets is zonder gif. (Paracelsus) 
10. Als we wisten wat we deden, zou het geen onderzoek heten. 
(Einstein)  
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